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助。这些细节对于理解 20 世纪 30 年代文坛的状况也有启发。












has twice compared himself to the late Mr． Hsu Tse － mo in his
pomes． As an artist，Mr． Wu Mi is far too slovenly to be com-
pared to that accomplished writer of charming if somewhat minc-
ing verse． But as a character ，Mr． Wu Mi is much more inter-
esting and － the － word must out———grand． Hsu Tse － mo，for
all his aestheticism and artiness，is still a baby who can enjoy
innocently the pleasures of life; his first of unhappiness are those
of a spoiled child who wails either because he has not got e-
nough of sweets to eat or because he has eaten more than is































































































































《围城》写于 1946 年，而《甲申三百年祭》写于 1944 年，
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这里面其实还有故事。1934 年 7 月 1 日，《文学季刊》





























希腊欧里庇得斯( Euripides) 的 HiPPolytus，一个是法国拉辛







名 家 视 域·当 代 文 坛·2 0 1 1 ． 6
明明受外国的影响。他听人说过英国小说家乱伦事( D·H







1980 年 11 月，钱锺书在日本早稻田大学的教授恳谈会
上，以《诗可以怨》为题发表了演讲。他在本文中写道: “按







1979 年 5 月，钱锺书访问美国，评论家水晶问钱锺书，
曹禺现在如何? 钱锺书回答:“曹禺很好。今年下半年将可
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